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SKALA TRY OUT 
 
A-1 Self Regulated Learning 
A-2 Academic Self Efficacy 





















PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat. 
2. Anda diminta untuk memilih 1 (satu) dari 4 (empat) pilihan jawaban, 
yaitu: 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
S : Sesuai 
SS : Sangat Sesuai 
3. Silakan memilih salah satu dari empat pilihan jawaban tersebut yang 
paling sesuai dengan kondisi Anda, kemudian beri tanda centang (√) 
pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Contoh: 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya bangun pagi setiap hari.   √  
4. Apabila ingin mengganti jawaban silakan beri dua garis mendatar pada 
jawaban yang ingin diganti, kemudian beri beri tanda centang (√) pada 
kolom pilihan jawaban yang dianggap tepat. Contoh : 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya bangun pagi setiap hari. √    √  
5. Semua jawaban adalah BENAR.  




Tinggal di Rumah / Kos* 






No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya mempelajari terlebih 
dahulu materi pelajaran yang 
akan diberikan oleh guru. 
    
2. Saya belajar tanpa dipaksa.     
3. Saya malas bertanya kepada 
guru apabila ada materi yang 
belum saya pahami. 
    
4.  Saya bertanya pada teman atau 
guru apabila belum memahami 
materi yang diberikan. 
    
5.  Saya belajar hanya jika disuruh 
oleh orang tua saja. 
    
6.  Saya lebih suka mengerjakan 
PR ketika dekat dengan hari 
pengumpulan PR tersebut. 
    
7. Saya mencatat semua jadwal 
aktivitas yang akan saya 
lakukan. 
    
8. Saya mencampur beberapa 
catatan mata pelajaran di buku 
yang sama. 
    
9. Mencari materi pelajaran dari 
sumber lain hanya merepotkan 
diri saya sendiri. 
    
10. Saya merasa ingin segera 
menyelesaikan tugas-tugas 
yang belum terselesaikan. 
    
11. Saya merapikan buku-buku 
saya agar mudah mencarinya 
ketika akan belajar. 





12. Mencatat materi pelajaran yang 
diberikan oleh guru hanya 
membuang-buang waktu saja. 
    
13. Saya berinisiatif memperkaya 
materi pelajaran dari sumber 
lain, misalnya dari internet. 
    
14. Saya membiarkan buku-buku 
pelajaran tertumpuk tidak 
beraturan. 
    
15. Saya sering merasa malas 
mengerjakan PR yang diberikan 
oleh guru. 
    
16. Saya menjauhkan benda-benda 
tertentu yang dapat 
mengganggu konsentrasi saya 
saat belajar. 
    
17. Saya belajar hanya jika akan 
menghadapi ujian keesokan 
harinya. 
    
18. Saya membaca kembali catatan 
pelajaran saya untuk 
mempertajam pemahaman pada 
materi tersebut. 












A-2 Skala Try Out Academic Self Efficacy 
SKALA 2 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya yakin dapat 
menyelesaikan tugas produktif 
yang saya anggap sulit. 
    
2. Saya merasa ragu dapat 
menyelesaikan beberapa PR 
dalam waktu yang bersamaan. 
    
3. Saya yakin dapat 
menyelesaikan laporan 
produktif yang sudah saya 
mulai hingga selesai. 
    
4.  Saya tidak yakin mampu 
menyelesaikan soal-soal di 
buku pelajaran apabila 
menemukan soal yang sulit. 
    
5.  Saya yakin dapat membuat dan 
menghafal materi presentasi 
dalam waktu bersamaan. 
    
6.  Saya ragu dapat mengerjakan 
soal ujian yang sulit. 
    
7. Saya yakin dapat menguasai 
semua materi pelajaran yang 
diujikan pada saat ulangan. 
    
8. Saya pesimis jika mendapat 
tugas membuat makalah. 
    
9. Saya yakin mampu 
mengerjakan PR yang saya 
anggap sulit hingga selesai. 
    
10. Saya tidak yakin mampu 
menguasai dua materi atau lebih 





yang terdapat pada LKS. 
11. Saya yakin mampu 
mengerjakan PR hingga tuntas 
dengan berbagai macam cara. 
    
12. Saya merasa pesimis mampu 
mengerjakan soal-soal PR yang 
sulit. 
    
13. Saya yakin dapat 
menyelesaikan PR-PR yang 
diberikan meskipun saya juga 
aktif di organisasi. 
    
14. Saya merasa kurang semangat 
jika mengerjakan soal-soal 
ulangan yang sulit. 
    
15. Saya merasa optimis dapat 
mengerjakan soal-soal di LKS 
yang saya anggap sulit. 
    
16. Saya merasa ragu dapat 
melakukan tugas produktif 
meskipun secara teori saya 
memahami materi tersebut. 
    
17. Saya yakin dapat membuat 
presentasi/power point tentang 
materi yang saya anggap sulit 
hingga tuntas. 
    
18. Saya ragu dapat membuat 
ringkasan mata pelajaran yang 
saya anggap sulit. 








A-3 Skala Try Out Family Closeness 
SKALA 3 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya merasa dekat dengan 
anggota keluarga saya. 
    
2. Keluarga saya bersikap cuek 
terhadap masalah yang saya 
alami di sekolah. 
    
3. Saya menceritakan pada 
keluarga saya jika mendapat 
nilai jelek dalam suatu tugas. 
    
4.  Saya dipaksa untuk sekolah di 
jurusan yang tidak saya 
inginkan. 
    
5.  Orang tua saya selalu 
membimbing saya dalam 
aktivitas belajar saya. 
    
6.  Keluarga saya tidak peduli jika 
saya ada masalah di sekolah. 
    
7. Orang tua atau saudara saya 
biasanya mengetahui jika saya 
sedang ada masalah di sekolah. 
    
8. Keluarga saya jarang 
menanyakan kegiatan-kegiatan 
saya di sekolah. 
    
9. Keluarga saya mendukung 
segala aktivitas belajar yang 
saya lakukan di sekolah. 
    
10. Saya merasa malas jika diminta 
untuk membantu orang tua saya 
membersihkan rumah. 
    





teman-teman dekat saya. 
12. Keluarga saya memahami saya 
ketika sedang menghadapi 
masalah di sekolah. 
    
13. Saya jarang diberi kesempatan 
untuk berbicara mengenai 
masalah atau kesulitan-
kesulitan yang saya alami. 
    
14. Keluarga saya tetap memberi 
semangat ketika saya mendapat 
nilai jelek. 
    
15. Keluarga saya jarang membantu 
saya mencari jalan keluar jika 
menghadapi suatu masalah. 
    
16. Saya merasa nyaman jika 
berbagi cerita apapun pada 
orang tua saya. 
    
17. Saya tidak menceritakan 
kesulitan belajar yang saya 
alami karena keluarga saya 
tidak banyak membantu. 
    
18. Keluarga saya biasanya 
bertanya pada saya bagaimana 
aktivitas belajar saya di sekolah 
hari ini. 
    
19. Saya sering dibanding-
bandingkan dengan orang lain 
oleh keluarga saya. 
    
20. Orang tua saya memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan sekolah 
saya. 
    
21. Saya lebih suka bermalas-
malasan jika di rumah terutama 





saat hari libur. 
22. Keluarga saya tidak membatasi 
cita-cita saya. 
    
23. Saya memilih untuk tidak 
menceritakan pada keluarga 
saya jika mendapat kesulitan 
dalam belajar. 
    
24. Saya biasanya memberi kabar 
pada keluarga saya jika pulang 
terlambat hari ini agar mereka 
tidak merasa cemas. 
    
25. Saya merasa tidak nyaman jika 
sedang berkumpul bersama 
dengan keluarga saya. 
    
26. Saya tidak malu untuk 
menceritakan hal-hal pribadi 
pada saudara saya. 
    
27. Keluarga saya jarang 
memperhatikan saya ketika 
sedang sakit 
    
28. Orang tua saya menyemangati 
saya ketika saya sedang jenuh 
belajar. 
    
29. Orang tua saya biasanya 
langsung memarahi ketika saya 
mendapatkan nilai jelek. 
    
30. Saya belajar dengan giat karena 
saya menghargai pengorbanan 
orang tua dalam 
menyekolahkan saya. 
    
 














DATA KASAR TRY OUT 
 
B-1 Data Kasar Self Regulated Learning 
B-2 Data Kasar Academic Self Efficacy 
















B-1 Data Kasar Self Regulated Learning 
 
Subyek Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18
1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 4 2 3 4 1 2 4 4 4 4 3 3 3 3 1 2 2
5 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4
6 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
7 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
8 2 3 2 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3
9 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3
10 3 4 2 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3
11 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2
12 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
14 3 3 1 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3
16 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3
17 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 2 3 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4
19 2 3 3 3 4 1 1 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3
20 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 3 4 3 3 4 4 2 1 4 4 2 2 4 2 3 1 4 3
22 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
23 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
24 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
25 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3
26 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3
27 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3
28 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
29 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
30 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
31 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2










Subyek XA1 XA2 XA3 XA4 XA5 XA6 XA7 XA8 XA9 XA10 XA11 XA12 XA13 XA14 XA15 XA16 XA17 XA18
1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
2 3 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2
3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
4 3 3 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 4 4 4
5 3 2 3 3 3 1 3 2 2 3 4 2 4 3 4 3 3 2
6 4 4 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3
7 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3
8 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1
9 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
10 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4
11 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3
12 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
13 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3
14 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
15 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
16 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3
17 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3
18 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
19 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 4 3 2 1 3 3 3 3
20 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2
22 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3
23 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
24 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3
25 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
28 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
29 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3
30 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3





B-3 Data Kasar Family Closeness 
 
Subyek XB1 XB2 XB3 XB4 XB5 XB6 XB7 XB8 XB9 XB10 XB11 XB12 XB13 XB14 XB15 XB16 XB17 XB18 XB19 XB20 XB21 XB22 XB23 XB23 XB25 XB26 XB27 XB28 XB29 XB30
1 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 4
2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 3 1 3 3 1 3
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 3
5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 2 4 1 4 3 4 4 4 4 3 2 4
6 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4
7 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4
8 3 3 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 1 4 2 3 3 1 4 2 3 4
9 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 4 4 3 4
10 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4
11 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
12 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
14 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 2 4
15 2 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3
16 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4
17 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3
18 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
19 4 2 1 3 4 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 4 2 2 4 2 2 4 1 2 4 1 4 4 2 4
20 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
21 ? ? ? ? ? ? 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 1 4 3 4 3 3 2 1 4 3 1 4
22 ? ? ? ? ? ? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
23 ? ? ? ? ? ? 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 4
24 3 3 2 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 4 2 3 4 2 4 3 3 3
25 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
26 4 2 3 4 2 2 2 3 3 4 3 1 4 4 3 2 4 1 1 3 2 4 2 2 2 3 3 1 4 3
27 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4
28 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
29 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
30 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4
31 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 4 1 4 3 4 4 2 4 2 3 3














UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TRY OUT 
C-1 Uji Validitas dan Reliabilitas Self Regulated Learning 
C-2 Uji Validitas dan Reliabilitas Academic Self Efficacy 













C-1 Uji Validitas dan Reliabilitas Self Regulated Learning  
 
RELIABILITAS 






















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 




























 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 50.69 36.093 .305 .854 
Y2 50.00 34.452 .513 .846 
Y3 50.47 34.773 .384 .851 
Y4 50.09 35.765 .351 .852 
Y5 50.06 35.286 .412 .850 
Y6 51.03 34.999 .323 .854 
Y7 50.94 33.673 .549 .844 
Y8 49.97 32.676 .523 .845 
Y9 50.06 34.125 .485 .847 
Y10 49.94 33.609 .617 .841 
Y11 50.06 33.609 .558 .843 
Y12 50.16 33.620 .560 .843 
Y13 50.00 35.419 .416 .850 
Y14 50.06 32.899 .660 .839 
Y15 50.47 34.644 .499 .846 
Y16 50.50 34.452 .270 .862 
Y17 50.41 32.184 .623 .839 






SKALA SELF REGULATED LEARNING 
Putaran 2 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 












Mean Variance Std. Deviation N of Items 



































 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 47.94 32.319 .328 .860 
Y2 47.25 30.710 .543 .852 
Y3 47.72 31.241 .377 .859 
Y4 47.34 32.168 .346 .860 
Y5 47.31 31.641 .419 .857 
Y6 48.28 31.176 .352 .861 
Y7 48.19 30.222 .538 .851 
Y8 47.22 29.467 .490 .855 
Y9 47.31 30.480 .500 .853 
Y10 47.19 30.028 .627 .848 
Y11 47.31 30.157 .548 .851 
Y12 47.41 30.249 .538 .851 
Y13 47.25 31.677 .440 .856 
Y14 47.31 29.706 .616 .848 
Y15 47.72 30.660 .570 .851 
Y17 47.66 28.684 .631 .846 



























Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 

















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 45.03 30.676 .317 .860 
Y2 44.34 29.007 .551 .851 
Y3 44.81 29.512 .385 .859 
Y4 44.44 30.448 .350 .859 
Y5 44.41 29.926 .425 .856 
Y6 45.38 29.468 .356 .861 
Y7 45.28 28.402 .565 .850 
Y8 44.31 27.835 .491 .855 
Y9 44.41 28.894 .489 .853 
Y10 44.28 28.402 .625 .847 
Y11 44.41 28.507 .549 .850 
Y12 44.50 28.645 .532 .851 
Y13 44.34 30.039 .432 .856 
Y14 44.41 28.184 .599 .848 
Y15 44.81 28.931 .583 .850 





C-2 Uji Validitas dan Reliabilitas Academic Self Efficacy 
 
RELIABILITAS 
SKALA ACADEMIC SELF EFFICACY 
Putaran 1 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 31 96.9 
Excludeda 1 3.1 
Total 32 100.0 













Mean Variance Std. Deviation N of Items 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
XA1 47.48 24.591 .538 .816 
XA2 48.16 25.006 .407 .822 
XA3 47.39 24.978 .447 .820 
XA4 47.81 23.895 .598 .812 
XA5 48.03 25.832 .247 .830 
XA6 47.97 24.299 .428 .821 
XA7 47.84 26.340 .179 .833 
XA8 47.81 24.028 .463 .819 
XA9 47.74 24.931 .436 .821 
XA10 47.71 25.746 .296 .828 
XA11 47.39 25.378 .368 .824 
XA12 47.74 24.065 .607 .812 
XA13 47.68 24.359 .383 .825 
XA14 48.13 23.916 .542 .815 
XA15 47.52 24.525 .593 .814 
XA16 47.68 24.826 .386 .824 
XA17 47.58 24.185 .577 .814 
XA18 47.68 26.492 .135 .836 














SKALA ACADEMIC SELF EFFICACY 
Putaran 2 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 













Mean Variance Std. Deviation N of Items 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
XA1 39.41 20.120 .553 .821 
XA2 40.13 20.565 .430 .828 
XA3 39.38 20.952 .350 .833 
XA4 39.75 19.677 .602 .818 
XA6 39.88 20.113 .381 .833 
XA8 39.75 19.742 .475 .826 
XA9 39.69 20.738 .412 .829 
XA10 39.69 21.448 .262 .837 
XA11 39.34 20.749 .430 .828 
XA12 39.69 19.641 .655 .815 
XA13 39.63 20.177 .371 .834 
XA14 40.06 19.802 .517 .823 
XA15 39.47 20.386 .566 .821 
XA16 39.63 20.371 .417 .829 
XA17 39.53 19.999 .570 .820 















SKALA ACADEMIC SELF EFFICACY 
Putaran 3 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 












Mean Variance Std. Deviation N of Items 












 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
XA1 36.59 18.507 .583 .820 
XA2 37.31 19.125 .416 .830 
XA3 36.56 19.480 .340 .835 
XA4 36.94 18.254 .592 .819 
XA6 37.06 18.512 .400 .833 
XA8 36.94 18.254 .477 .827 
XA9 36.88 19.081 .445 .829 
XA11 36.53 19.289 .419 .830 
XA12 36.88 18.113 .669 .815 
XA13 36.81 18.544 .395 .834 
XA14 37.25 18.452 .491 .826 
XA15 36.66 18.943 .553 .823 
XA16 36.81 19.060 .379 .833 
















C-3 Uji Validitas dan Reliabilitas Family Closeness 
 
RELIABILITAS 
SKALA FAMILY CLOSENESS 
Putaran 1 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 













Mean Variance Std. Deviation N of Items 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
XB1 87.44 81.351 .421 .879 
XB2 87.75 79.548 .663 .874 
XB3 88.34 79.717 .607 .875 
XB4 87.34 83.588 .323 .880 
XB5 87.94 82.319 .392 .879 
XB6 87.50 81.419 .521 .877 
XB7 88.22 80.822 .471 .877 
XB8 87.94 79.286 .627 .874 
XB9 87.44 81.996 .509 .877 
XB10 87.63 82.113 .442 .878 
XB11 87.66 83.394 .324 .880 
XB12 87.94 80.577 .561 .876 
XB13 87.66 82.814 .342 .880 
XB14 87.63 82.371 .475 .878 
XB15 87.88 82.565 .363 .880 
XB16 87.81 77.641 .664 .872 
XB17 87.91 78.023 .657 .873 
XB18 88.28 81.693 .389 .879 
XB19 88.19 80.480 .298 .884 
XB20 87.53 84.515 .182 .883 
XB21 88.47 86.064 .010 .889 
XB22 87.38 83.597 .282 .881 
XB23 88.06 76.641 .690 .871 
XB24 87.63 78.694 .660 .873 
XB25 87.59 79.281 .594 .875 
XB26 88.53 83.418 .198 .885 
XB27 87.41 83.410 .245 .882 
XB28 87.78 79.918 .542 .876 
XB29 88.28 84.467 .118 .887 
XB30 87.34 82.749 .415 .879 







SKALA FAMILY CLOSENESS 
Putaran 2 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 













Mean Variance Std. Deviation N of Items 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
XB1 69.97 65.902 .456 .897 
XB2 70.28 64.531 .677 .892 
XB3 70.88 65.210 .565 .895 
XB4 69.88 68.629 .284 .900 
XB5 70.47 66.773 .432 .898 
XB6 70.03 66.160 .543 .895 
XB7 70.75 65.419 .508 .896 
XB8 70.47 64.322 .637 .893 
XB9 69.97 67.128 .477 .897 
XB10 70.16 67.233 .412 .898 
XB11 70.19 67.835 .358 .899 
XB12 70.47 65.354 .586 .894 
XB13 70.19 68.222 .276 .901 
XB14 70.16 67.168 .480 .897 
XB15 70.41 67.668 .332 .900 
XB16 70.34 62.491 .704 .891 
XB17 70.44 63.544 .633 .893 
XB18 70.81 66.222 .423 .898 
XB19 70.72 65.693 .281 .906 
XB23 70.59 61.797 .710 .890 
XB24 70.16 63.878 .661 .892 
XB25 70.13 64.565 .579 .894 
XB28 70.31 64.544 .584 .894 
XB30 69.88 67.532 .417 .898 










SKALA FAMILY CLOSENESS 
Putaran 3 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 












Mean Variance Std. Deviation N of Items 












 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
XB1 60.63 55.016 .463 .905 
XB2 60.94 53.738 .690 .899 
XB3 61.53 54.386 .573 .902 
XB5 61.13 55.855 .436 .905 
XB6 60.69 55.190 .561 .902 
XB7 61.41 54.443 .529 .903 
XB8 61.13 53.403 .664 .900 
XB9 60.63 56.500 .438 .905 
XB10 60.81 56.480 .391 .906 
XB11 60.84 56.652 .384 .906 
XB12 61.13 54.242 .628 .901 
XB14 60.81 56.351 .467 .904 
XB15 61.06 57.028 .295 .908 
XB16 61.00 52.258 .676 .899 
XB17 61.09 53.184 .607 .901 
XB18 61.47 54.902 .472 .905 
XB23 61.25 50.968 .745 .897 
XB24 60.81 53.254 .659 .900 
XB25 60.78 53.983 .567 .902 
XB28 60.97 53.967 .571 .902 
XB30 60.53 56.967 .366 .906 
















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 













Mean Variance Std. Deviation N of Items 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
XB1 57.66 52.233 .453 .906 
XB2 57.97 50.934 .685 .901 
XB3 58.56 51.609 .563 .904 
XB5 58.16 52.975 .433 .907 
XB6 57.72 52.273 .565 .904 
XB7 58.44 51.415 .547 .904 
XB8 58.16 50.523 .669 .901 
XB9 57.66 53.652 .428 .907 
XB10 57.84 53.620 .383 .908 
XB11 57.88 53.597 .401 .907 
XB12 58.16 51.297 .639 .902 
XB14 57.84 53.491 .459 .906 
XB16 58.03 49.644 .656 .901 
XB17 58.13 50.306 .612 .902 
XB18 58.50 51.871 .489 .906 
XB23 58.28 48.144 .751 .898 
XB24 57.84 50.459 .655 .901 
XB25 57.81 51.125 .567 .903 
XB28 58.00 51.161 .566 .903 

























D-1 Skala Self Regulated Learning 
D-2 Skala Academic Self Efficacy 

















PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat. 
2. Anda diminta untuk memilih 1 (satu) dari 4 (empat) pilihan jawaban, 
yaitu: 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
S : Sesuai 
SS : Sangat Sesuai 
3. Silakan memilih salah satu dari empat pilihan jawaban tersebut yang 
paling sesuai dengan kondisi Anda, kemudian beri tanda centang (√) 
pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Contoh: 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya bangun pagi setiap hari.   √  
4. Apabila ingin mengganti jawaban silakan beri dua garis mendatar pada 
jawaban yang ingin diganti, kemudian beri beri tanda centang (√) pada 
kolom pilihan jawaban yang dianggap tepat. Contoh : 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya bangun pagi setiap hari. √    √  
5. Semua jawaban adalah BENAR.  




Tinggal di Rumah / Kos* 






No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya mempelajari terlebih 
dahulu materi pelajaran yang 
akan diberikan oleh guru. 
    
2. Saya berinisiatif memperkaya 
materi pelajaran dari sumber 
lain, misalnya dari internet. 
    
3. Mencatat materi pelajaran yang 
diberikan oleh guru hanya 
membuang-buang waktu saja. 
    
4.  Saya mencatat semua jadwal 
aktivitas yang akan saya 
lakukan. 
    
5.  Saya belajar hanya jika disuruh 
oleh orang tua saja. 
    
6.  Saya belajar tanpa dipaksa.     
7. Saya belajar hanya jika akan 
menghadapi ujian keesokan 
harinya. 
    
8. Saya merapikan buku-buku 
saya agar mudah mencarinya 
ketika akan belajar. 
    
9. Saya membiarkan buku-buku 
pelajaran tertumpuk tidak 
beraturan. 
    
10. Saya sering merasa malas 
mengerjakan PR yang diberikan 
oleh guru. 
    
11. Saya merasa ingin segera 
menyelesaikan tugas-tugas 
yang belum terselesaikan. 
    
12. Saya lebih suka mengerjakan 
PR ketika dekat dengan hari 
pengumpulan PR tersebut. 
    
13. Saya malas bertanya kepada 
guru apabila ada materi yang 





belum saya pahami. 
14. Saya mencampur beberapa 
catatan mata pelajaran di buku 
yang sama. 
    
15. Saya bertanya pada teman atau 
guru apabila belum memahami 
materi yang diberikan. 
    
16. Mencari materi pelajaran dari 
sumber lain hanya merepotkan 
diri saya sendiri. 





















D-2 Skala Academic Self Efficacy 
SKALA 2 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya yakin dapat 
menyelesaikan tugas produktif 
yang saya anggap sulit. 
    
2. Saya merasa pesimis mampu 
mengerjakan soal-soal PR yang 
sulit. 
    
3. Saya yakin mampu 
mengerjakan PR yang saya 
anggap sulit hingga selesai. 
    
4.  Saya merasa ragu dapat 
melakukan tugas produktif 
meskipun secara teori saya 
memahami materi tersebut. 
    
5.  Saya pesimis jika mendapat 
tugas membuat makalah. 
    
6.  Saya merasa optimis dapat 
mengerjakan soal-soal di LKS 
yang saya anggap sulit. 
    
7. Saya tidak yakin mampu 
menyelesaikan soal-soal di 
buku pelajaran apabila 
menemukan soal yang sulit. 
    
8. Saya yakin mampu 
mengerjakan PR hingga tuntas 
dengan berbagai macam cara. 
    
9. Saya yakin dapat 
menyelesaikan PR-PR yang 
diberikan meskipun saya juga 
aktif di organisasi. 
    
10. Saya merasa ragu dapat 
menyelesaikan beberapa PR 
dalam waktu yang bersamaan. 
    
11. Saya merasa kurang semangat 
jika mengerjakan soal-soal 





ulangan yang sulit. 
12. Saya yakin dapat 
menyelesaikan laporan 
produktif yang sudah saya 
mulai hingga selesai. 
    
13. Saya yakin dapat membuat 
presentasi/power point tentang 
materi yang saya anggap sulit 
hingga tuntas. 
    
14. Saya ragu dapat mengerjakan 
soal ujian yang sulit. 





















D-3 Skala Family Closeness 
SKALA 3 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya merasa dekat dengan 
anggota keluarga saya. 
    
2. Keluarga saya jarang 
menanyakan kegiatan-kegiatan 
saya di sekolah. 
    
3. Keluarga saya tetap memberi 
semangat ketika saya mendapat 
nilai jelek. 
    
4.  Keluarga saya biasanya 
bertanya pada saya bagaimana 
aktivitas belajar saya di sekolah 
hari ini. 
    
5.  Saya biasanya memberi kabar 
pada keluarga saya jika pulang 
terlambat hari ini agar mereka 
tidak merasa cemas. 
    
6.  Keluarga saya tidak mengenal 
teman-teman dekat saya. 
    
7. Saya merasa nyaman jika 
berbagi cerita apapun pada 
orang tua saya. 
    
8. Keluarga saya bersikap cuek 
terhadap masalah yang saya 
alami di sekolah. 
    
9. Saya merasa malas jika diminta 
untuk membantu orang tua saya 
membersihkan rumah. 
    
10. Keluarga saya mendukung 
segala aktivitas belajar yang 
saya lakukan di sekolah. 
    
11. Saya belajar dengan giat karena 
saya menghargai pengorbanan 
orang tua dalam 
menyekolahkan saya. 





12. Keluarga saya tidak peduli jika 
saya ada masalah di sekolah. 
    
13. Keluarga saya memahami saya 
ketika sedang menghadapi 
masalah di sekolah. 
    
14. Saya tidak menceritakan 
kesulitan belajar yang saya 
alami karena keluarga saya 
tidak banyak membantu. 
    
15. Orang tua saya selalu 
membimbing saya dalam 
aktivitas belajar saya. 
    
16. Saya merasa tidak nyaman jika 
sedang berkumpul bersama 
dengan keluarga saya. 
    
17. Orang tua atau saudara saya 
biasanya mengetahui jika saya 
sedang ada masalah di sekolah. 
    
18. Orang tua saya menyemangati 
saya ketika saya sedang jenuh 
belajar. 
    
19. Saya memilih untuk tidak 
menceritakan pada keluarga 
saya jika mendapat kesulitan 
dalam belajar. 
    
20. Saya menceritakan pada 
keluarga saya jika mendapat 
nilai jelek dalam suatu tugas. 
    
 
 




















E-1 Data Penelitian Self Regulated Learning 
E-2 Data Penelitian Academic Self Efficacy 











E-1 Data Penelitian Self Regulated Learning 
Subye
k 












1 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 
3 3 3 1 4 2 3 2 3 3 1 3 1 1 2 4 1 
4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
6 2 4 3 1 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 2 
7 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
8 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
9 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
10 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 3 3 
11 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
12 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 2 4 3 2 2 2 1 4 2 4 3 3 3 
14 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 
15 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
16 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 4 3 
17 2 4 2 2 1 2 1 3 3 1 3 1 2 3 3 3 
18 3 3 3 1 3 3 3 4 3 2 4 2 2 4 4 3 
19 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 
20 3 3 3 1 3 4 2 2 3 1 4 2 3 4 4 3 
21 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 
22 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 
23 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
24 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 4 1 2 3 3 2 
25 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
26 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 
27 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 
28 2 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 
29 2 2 2 3 4 4 3 4 4 1 2 2 3 3 1 1 
30 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 
31 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 
33 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 4 





35 2 2 4 2 2 4 2 3 4 2 3 2 2 4 4 3 
36 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 
37 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 
38 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
39 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
40 3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
41 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 1 3 4 2 3 2 1 3 3 2 3 1 3 4 4 4 
43 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
45 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
46 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
47 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 1 4 4 3 
48 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
49 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
50 2 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 4 
51 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
52 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
53 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 
54 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
55 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 
56 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
57 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 
58 2 3 4 2 4 3 3 3 3 4 1 3 4 4 4 4 
59 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 
61 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
62 1 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 
63 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
64 2 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
65 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 
66 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
67 3 4 2 2 4 4 4 1 1 2 4 4 3 4 4 4 
68 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 
69 2 2 4 1 3 2 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 
70 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 
71 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 





73 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 
74 3 2 3 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
75 2 3 4 2 3 3 1 4 4 2 4 1 4 4 4 4 
76 2 3 4 2 2 2 1 3 4 2 3 2 2 4 3 2 
77 2 2 4 1 3 3 3 2 2 2 3 1 3 4 3 3 
78 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
79 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
80 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 
81 2 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 
82 3 2 3 1 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 
83 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 
84 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 
87 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 1 1 3 3 3 
89 1 3 4 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 4 4 4 
90 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
91 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 
92 2 2 2 1 2 3 1 2 3 3 4 2 3 2 1 2 
93 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 
94 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
95 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 
96 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 2 3 4 
97 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
98 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
99 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
101 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 
102 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
103 2 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 4 
104 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
105 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
106 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 1 
107 2 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 
108 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
109 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 





111 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
112 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
113 3 4 2 4 2 3 1 3 3 1 4 1 2 2 2 3 
114 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 2 2 2 3 2 2 
























































1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 1 3 
3 4 1 3 1 3 4 3 3 2 3 2 3 4 1 
4 3 4 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 
5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 
6 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 4 4 3 
7 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 
8 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
9 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
11 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 
14 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 
15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
16 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
17 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 4 2 2 
18 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 
19 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 
21 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
22 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 
23 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
24 3 2 3 2 2 4 3 4 2 3 2 2 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
29 4 3 1 3 3 1 2 1 2 1 4 4 4 4 
30 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 
31 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 
32 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 





34 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 
35 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 
36 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
38 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 
39 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 
40 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
41 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3 2 
42 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 
43 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
44 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
45 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
49 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
50 2 4 1 3 4 3 4 2 1 2 2 2 3 2 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 
54 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
55 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 
56 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
57 4 3 4 2 1 2 3 4 4 3 3 3 3 3 
58 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
60 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
61 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 
62 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
64 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 1 4 3 
65 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 
66 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 





70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
72 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 
75 4 3 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 4 2 
76 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 
77 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 
78 3 4 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 
80 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 
82 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 3 
83 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
86 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
87 4 2 3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 3 2 
88 3 3 3 1 1 4 1 4 4 2 1 4 4 2 
89 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 
90 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 2 4 3 4 
91 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 
92 3 3 1 2 1 2 3 3 2 4 2 4 3 2 
93 4 2 3 1 3 4 2 2 3 3 1 3 3 2 
94 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
95 3 2 2 4 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2 
96 3 2 3 2 4 1 2 1 1 2 2 3 1 2 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
98 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
101 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
102 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 
103 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
104 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 





106 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
107 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
108 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 
109 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 
110 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 
111 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 
112 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 
113 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 1 4 3 2 
114 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 1 

































































1 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 1 2 2 2 2 
4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 
5 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
6 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 1 4 3 1 
7 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 1 2 
8 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
9 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
10 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
11 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 
12 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 
13 3 1 2 1 2 3 1 2 4 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 2 
14 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 4 3 3 
15 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
16 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 
17 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
18 4 4 2 4 2 4 3 3 4 4 1 2 2 4 3 4 2 4 4 4 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
20 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 2 4 2 3 2 2 





22 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 
23 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
24 2 3 1 3 1 4 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 1 4 1 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
26 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 
27 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 
28 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
29 4 3 3 3 4 1 2 4 4 3 4 4 3 2 2 4 4 1 3 4 
30 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 
31 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 4 4 2 3 2 3 
32 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 
33 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 
34 4 2 4 2 4 1 3 1 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 1 4 
35 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 2 
36 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
37 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
38 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 2 2 2 2 
39 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 
40 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 
41 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
42 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 
43 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 
44 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
45 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 





47 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 
48 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
49 4 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
50 4 3 3 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
51 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
52 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
53 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 4 3 3 1 3 3 3 2 1 3 
56 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 1 
57 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 
58 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 1 
59 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 
60 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
61 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 
62 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
63 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 
64 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 
65 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
66 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 
67 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
68 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
69 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 1 4 
70 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 





72 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 
73 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 2 3 2 2 
74 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 4 2 
75 3 2 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 1 2 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
77 4 3 3 4 2 4 2 4 2 4 4 4 3 2 2 4 2 3 3 2 
78 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 4 3 2 
79 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
80 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
81 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 
82 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 
83 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
84 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 2 4 4 3 2 2 3 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
87 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 
88 2 3 1 1 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
89 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 1 
90 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
91 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 
92 2 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
93 4 2 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 4 
94 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
95 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 2 





97 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 
101 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 
102 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 
103 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 2 3 3 2 
104 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
105 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
106 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 1 2 
107 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
108 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 
109 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
110 3 3 2 4 3 3 1 3 2 3 3 4 2 2 2 4 2 3 2 1 
111 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
112 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 
113 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 
114 3 1 2 1 3 1 2 1 4 4 3 4 1 1 2 4 1 3 1 1 


















F-1 Uji Normalitas 



















 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
ASE 115 40.12 4.417 27 51 
FC 115 60.73 7.558 39 79 
SRL 115 47.07 5.638 34 61 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 ASE FC SRL 
N 115 115 115 
Normal Parametersa,b Mean 40.12 60.73 47.07 
Std. Deviation 4.417 7.558 5.638 
Most Extreme Differences Absolute .109 .063 .068 
Positive .109 .044 .068 
Negative -.078 -.063 -.051 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.172 .679 .728 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 ASE FC SRL 
N 115 115 115 
Normal Parametersa,b Mean 40.12 60.73 47.07 
Std. Deviation 4.417 7.558 5.638 
Most Extreme Differences Absolute .109 .063 .068 
Positive .109 .044 .068 
Negative -.078 -.063 -.051 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.172 .679 .728 
Asymp. Sig. (2-tailed) .128 .746 .665 
a. Test distribution is Normal. 







































Academic Self Efficacy dengan Self Regulated Learning 
 
Model Description 
Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 SRL 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable ASE 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in 
Plots 
Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 115 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 






















Number of Positive Values 115 115 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing 
Values 
User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:SRL 
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .189 26.325 1 113 .000 24.810 .555   
Quadratic .191 13.180 2 112 .000 36.274 -.026 .007  
Cubic .191 13.182 2 112 .000 35.144 .000 .008 -1.875E-5 


















Family Closeness dengan Self Regulated Learning 
 
Model Description 
Model Name MOD_2 
Dependent Variable 1 SRL 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable FC 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 115 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 





Number of Positive Values 115 115 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 








Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:SRL 
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .243 36.294 1 113 .000 24.735 .368   
Quadratic .244 18.086 2 112 .000 16.512 .649 -.002  
Cubic .245 18.137 2 112 .000 17.824 .545 .000 -1.653E-5 


















G-1 Uji Hipotesis Mayor 
G-2 Uji Hipotesis Minor Pertama 














G-1 Uji Hipotesis Mayor 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
SRL 47.07 5.638 115 
ASE 40.12 4.417 115 












Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .543a .295 .283 4.775 .295 23.451 2 112 .000 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1069.495 2 534.747 23.451 .000a 
Residual 2553.949 112 22.803   
Total 3623.443 114    
a. Predictors: (Constant), FC, ASE 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17.031 4.504  3.781 .000 
ASE .331 .115 .259 2.876 .005 







G-2 Uji Hipotesis Minor Pertama 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
SRL 47.07 5.638 115 
ASE 40.12 4.417 115 
 
Correlations 
 SRL ASE 
SRL Pearson Correlation 1 .435** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 115 115 
ASE Pearson Correlation .435** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 115 115 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
 
G-3 Uji Hipotesis Minor Kedua 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
SRL 47.07 5.638 115 
FC 60.73 7.558 115 
 
Correlations 
 SRL FC 
SRL Pearson Correlation 1 .493** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 115 115 
FC Pearson Correlation .493** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 115 115 







 SRL FC 
SRL Pearson Correlation 1 .493** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 115 115 
FC Pearson Correlation .493** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 115 115 




























H-1 Surat Ijin Penelitian 
H-2 Surat Bukti Penelitian 
H-3 Surat Keaslian Skrip 
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